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ÁFRICA DO NORTE NA PERSPECTIVA
DOS ANTIGOS ROMANOS* r
Regina Maria da Cunha Bustamante
Resumo: Desde a República Romana, a África do Norte despertava o
interesse dos antigos romanos. A disputa pelo controle do Mediterrâneo
Ocidental entre os romanos e os cartagineses levou às Guerras Púnicas
entre os séculos lI! e 11a.C. Com a vitória romana, fundou-se a primeira
província romana fora do continente europeu, no antigo território cart-
aginês (atual Tunísia). A partir daí, o domínio romano se estendeu até a
costa atlântica. Como os romanos viram esse território e o seu povo? Neste
artigo, dois tratados latinos foram escolhidos: a Guerra de Jugurta, Bel-
lum Iugurtinum, de Sallustius, escrito no século / a.C: e Corografia, De
Situ Orbis, de Pomponius MeIa, escrito no século seguinte. As duas obras
constituem importantes suportes de informações sobre a África do Norte.
Procuramos desvelar as visões de Sallustius e Pomponius MeIa sobre a
região, identificando e explicando seus interesses, valores e imagens de
um lugar tão díspar para os romanos devido a sua natureza e população.
Palavras-chave: África do Norte; Roma Antiga.
Introdução
Atualmente, utilizamos a expressão África do Norte para designar os
países localizados na parte setentrional do continente africano junto ao Mar
Mediterrâneo, a saber: Marrocos, Argélia, Tunísia, Líbia e Egito .
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